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¿Sabías qué?
• El Libro de Enfermería y Seguridad de los pacientes 2011, Paltex de 
461 páginas se encuentra en formato electrónico!  Puede acceder a 
él en este link: http://bit.ly/2InsErW
• Que en la Universidad Nacional de Villa Mercedes  San Luis, la 
Vicerectora es una enfermera, Mgst. Graciela Balanza, Felicitaciones 
por tan importante logro.
• El Papa Francisco hace unas pocas semanas y en una reunión 
con enfermeras italianas llamó a las enfermeras, “Expertos en 
Humanidad”, puedes entrar a este link y leer mas sobre esto:  
h t t p s : / / l o s e n fe r m e r o s.co m / e l - p a p a - f r a n c i s co - l l a m a - a - l a s -
enfermeras-expertos-en-humanidad-gracias-enfermera-que-le-
salvo-la-vida/?fbclid=IwAR3On3RAz-TR98EJlS4fA3SAvlgd3_
XjESz5hDZjvBcn0Ofra-2_M4wBQys
• El 29 de setiembre fue el Día Mundial del Corazón, bajo 
el  lema 'Mi  corazón, Tu  corazón'.  Con  el objetivo de informar 
y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de 
los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.
•  El Día Mundial de la Seguridad del Paciente fue establecido por la 
72va Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2019. Se celebrará 
cada año el 17 de septiembre. Este año tuvo el lema: alcemos la voz 
por la seguridad de los pacientes.
